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отКРытие мемоРиальНой ДосКи
25 января 2016 г. в иэс им. е.о. патона НаН 
Украины состоялся митинг в честь открытия па-
мятной доски, посвященной академику НаН 
Украины игорю Константиновичу походне. На 
церемонии присутствовали  многочисленные со-
трудники института, представители президиума 
НаН Украины, родственники.
Выступивший на митинге заместитель дирек-
тора института академик НаН Украины л.м. ло-
банов отметил значительную роль и.К. походни 
в формировании массового производства свароч-
ных материалов в сссР, создании промышлен-
ных центров по выпуску покрытых электродов, 
сварочных проволок в Украине. Был особо отме-
чен вклад академика и.К. походни в разработку 
научных основ создания сварочных материалов 
на базе исследования физико-химических про-
цессов в сварочной дуге, глубокого изучения во-
просов снижения токсичности сварочных аэрозо-
лей. проведенные работы послужили основанием 
для организации массового производства элект-
родов общего назначения, порошковых проволок 
для сварки в среде защитных газов, создания кон-
струкции и технологии изготовления самозащит-
ных порошковых проволок. одновременно с науч-
ной работой в институте академик и.К. походня 
активно трудился в президиуме НаНУ, где зани-
мал должности, главного ученого секретаря, ви-
це-президента, а затем в течение более 27-ми лет 
возглавлял отделение Физико-технических про-
блем материаловедения. это свидетельствует о 
большом доверии и высоком авторитете и.К. по-
ходни в академической среде, у руководителей ве-
дущих институтов академии.
Заместитель директора института академик 
НаН Украины К.а. ющенко обратил внимание на 
постоянную работу и.К. походни с кадрами. Вы-
ступающий привел эпизоды из личного общения с 
игорем Константиновичем, напомнил о том боль-
шом внимании его к воспитанию молодых специ-
алистов, формированию трудового коллектива, 
выбору перспективных направлений развития ис-
следований и высокой требовательности к резуль-
татам работы сотрудников.
от имени сотрудников отдела, воспитанни-
ков академика и.К. походни, с теплыми слова-
ми об академике выступил заведующий отделом 
физико-химических процессов в сварочной дуге 
д-р техн. наук В.В. головко. он напомнил собрав-
шимся о том тяжелом времени, в котором прохо-
дило становление характера игоря Константи-
новича. попав 14-летним подростком в горнило 
Второй мировой войны, он не только принял уча-
стие в боевых действиях, но и сумел получить об-
разование и поступить в Кпи. полученная в эти 
годы закалка позволила молодому специалисту с 
энтузиазмом включиться в работы по восстанов-
лению Донбасса, по зову сердца прийти в акаде-
мическую среду и на протяжении более 60-ти лет 
быть надежным соратником академика Б.е. пато-
на в его деятельности как директора института и 
президента академии наук Украины. опыт рабо-
ты под руководством и.К. походни служит приме-
ром в преодолении трудностей нашего времени, в 
дальнейшем развитии научных идей, сформулиро-
ванных с его участием.
В заключение митинга выступила сестра и.К. 
походни — член-корреспондент НаН Украи-
ны Надежда Константиновна Коваленко, которая 
вспомнила, каким вниманием и заботой о сотруд-
никах были наполнены рассказы ее брата в кругу 
семьи, поблагодарила собравшихся за то, что они 
ценят результаты его многолетнего труда и при-
шли почтить память игоря Константиновича.
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